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Penyelidikan & Inovasi
Ternyata, pengalaman 30 pelajar 
antarabangsa Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) untuk meraikan sambutan hari 
raya AidilFitri di Kuantan, Pahang Malaysia 
memberikan pengalaman dan suasana 
yang baharu kepada mereka.
Mereka berpeluang mengunjungi 
rumah seorang penduduk di Kampung 
Katapang Tengah, Pekan Pahang Wan 
Mohd Zain Wan Mohd pada sambutan 
Hari Raya Aidilfitri yang lalu. Pelajar 
tersebut turut disambut mesra oleh anak 
Wan Mohd Zain iaitu Wan Nazrul Helmy.
Menurut Pengarah Pejabat 
Antarabangsa UMP, Profesor Madya Dr. 
Ainol Haryati Ibrahim, pelajar-pelajar ini 
berasal dari Yaman, Afganistan, Pakistan, 
India, Sudan, China, Nigeria, Indonesia 
dan Bangladesh.
“Aktiviti ini mampu untuk mengubat 
kerinduan mereka terhadap kaum 
keluarga tercinta dan sahabat handai di 
negara masing-masing,” ujar beliau.
Salah seorang pelajar dari Nigeria, 
Geoffery Ogadimma Asiegbu, 44 berkata, 
walaupun perasaan sedih itu wujud kerana 
tidak dapat beraya bersama keluarga 
tetapi dengan adanya aktiviti sebegini 
secara tidak langsung membuatkan 
saya gembira apabila mneyambutnya 
bersama rakan-rakan yang lain. Geoffery 
merupakan pelajar Sarjana Kejuruteraan 
Elektrik sejak dua tahun yang lalu. 
Manakala rakannya, Mazza Seddiq 
Adam Abbakar, 31 dari Sudan pula 
mengakui yang sambutan hari raya 
kali ini merupakan pengalaman manis 
buatnya kerana dapat merasai budaya 
kunjung mengunjungi yang diamalkan di 
Malaysia.  
Majlis Sambutan Hari Raya ini 
juga turut diserikan dengan kehadiran 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni), Profesor Dr Yuserrie Zainuddin 
yang hadir meraikan sambutan bersama-
sama pelajar antarabangsa ini. 
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